





Berdasarkan uraian-uraian yang telah disusun penulis mengenai 
Prosedur Kredit Jaminan Deposito pada Bank Negara Indonesia cabang 
Ahmad Yani Padang, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pada Bank Negara Indonesia untuk pemberian Kredit Jaminan 
Deposito ada syarat dan ketentuan yang harus dilalui dimana syarat 
dan ketentuan tersebut adalah warga Negara Indonesia (WNI), 
pekerjaan seperti Wiraswasta, karyawan, Profesional, dan 
Pensiunan. Usia dari 21-55 tahun. Agunan nya berupa BNI 
Emerald Saving, Taplus, BNI Dollar, Deposito atau giro. Serta 
dokumen yang dibutuhkan adalah  fotocopy e-KTP (Suami/Istri), 
fotocopy NPWP, SPT PPh 21 (apabila kredit diatas 50 juta) 
fotocopy KK (Kartu Keluarga), Pas Foto 4x6 (Suami/Istri), bukti 
Kepemilikan Rekening Tabungan/Deposito/Giro. Dan bukti 
Kepemilikan ORI (Obligasi Ritel Indonesia) 
2. Sementara itu, prosedur yang juga harus dilakukan oleh calon 
penerima kredit adalah nasabah mengajukan permohonan kredit, 
berkas permohonan ini berupa surat permohonan yang diperoleh 
dari Account Officer (AO) serta dokumen pendukung (KTP, Pas 
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Foto, fotocopy NPWP, dan deposito yang dijadikan jaminan 
permohonan Kredit) selanjutnya analisis Kredit melakukan analisa 
kelayakan kredit, yaitu dibuat dengan cara rekomendasi Kredit 
Jaminan Deposito yang berisi: permohanan, data pokok pemohon, 
penilaian kredit, rekomendasi mengenai usulan kredit yang akan 
disetujui dan rekomendasi ditandatangani oleh analisis kredit. 
Analisis Kredit melakukan pemeringkatan kredit dan pejabat 
berwenang memberikan keputusan Kredit. Apabila Kredit disetujui 
maka dilakukanlah perjanjian Kredit dan Realisasi dan Penarikan 
dan apabila Kredit ditolak maka pihak Kreditur akan 
memberitahukan nya secara tertulis dalam bentuk surat. 
3. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 
Kredit Jaminan deposito adalah dengan personal Selling yaitu 
dengan memperkenalkan Kredit Jaminan Deposito kepada nasabah 
yang menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito, selanjutnya 
melalui surat penawaran, melalui baliho baliho dapat di pasang di 
depan Bank Negara Indonesia (BNI), dan brosur dengan membuat 
syarat dan ketentuan serta kemudahan Kredit Jaminan Deposito, 
brosur dapat diletakan di dalam kantor dan bebas diambil oleh 




5.2 Saran  
Dalam penulisan ini, penulis akan memberikan beberapa saran kepada 
Bank Negara Indonesia Cabang Ahmad Yani Padang : 
1. Bank Negara Indonesia cabang Ahmad Yani padang harus 
lebih mensosialisasikan mengenai Kredit Jaminan Deposito 
atau BNI Instan.kepada nasabah agar nasabah mengetahaui 
tentang adanya BNI Instan dan agar menambah jumlah debitur 
Kredit Jaminan Deposito di Bank Negara Indonesia cabang 
Ahmad Yani Padang. 
2. Untuk menarik minat masyarakat hendaknya Bank Negara 
Indonesia cabang Ahmad Yani Padang dapat melihatkan 
kelebihan atau keunggulan  yang ada pada Bank Negara 
Indonesia cabang Ahmad Yani Padang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
